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は
じ
め
に 
 
『
歴
史
＝
表
象
の
現
在
II−−
記
憶
／
集
積
／
公
開−−
』
と
題
す
る
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
同
僚
の
池
田
忍
先
生
と
相
談
の
う
え
参
加
予
定
者
に
二
〇
一
四
年
四
月
に
諮
っ
た
趣
旨
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 
  
日
本
美
術
史
、
西
洋
美
術
史
を
問
わ
ず
、
絵
画
、
彫
刻
、
建
築
、
工
芸
、
デ
ザ
イ
ン
、
映
像
そ
し
て
漫
画
な
ど
に
い
た
る
様
ざ
ま
な
分
野
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
表
象
を
対
象
に
二
一
世
紀
に
お
け
る
表
象
研
究
の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
。
今
年
度
は
、
自
然
や
人
間
の
営
み
が
人
び
と
に
ど
の
よ
う
に
記
憶
さ
れ
、
そ
の
記
憶
が
い
か
に
集
積
さ
れ
、
そ
の
集
積
さ
れ
た
記
憶
が
再
構
成
さ
れ
て
あ
ら
た
に
公
開
さ
れ
た
と
き
に
明
ら
か
に
な
る
表
象
と
は
何
か
、
と
い
う
課
題
に
注
目
す
る
。 
 
か
つ
て
東
ア
ジ
ア
の
、あ
る
い
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宗
教
施
設
に
祀
ら
れ
た
絵
や
彫
刻
は
、
近
代
国
家
の
成
立
と
と
も
に
、
本
来
の
場
を
離
れ
博
物
館
や
美
術
館
に
展
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
過
去
に
人
び
と
の
暮
ら
し
に
用
い
ら
れ
た
日
常
品
や
祭
礼
を
飾
っ
た
事
物
も
同
じ
く
生
活
の
場
か
ら
記
念
館
や
資
料
館
な
ど
人
工
的
な
展
示
空
間
の
な
か
へ
移
動
す
る
。
こ
の
一
連
の
過
程
に
注
目
す
る
こ
と
は
、
失
わ
れ
た
当
初
の
文
脈
（
コ
ン
テ
ク
ス
ト
）
を
検
証
す
る
う
え
で
も
、
そ
し
て
／
あ
る
い
は
、
こ
れ
ら
人
び
と
の
記
憶
を
伝
え
る
品
が
本
来
の
文
脈
と
は
異
な
る
空
間
で
集
積
さ
れ
再
編
さ
れ
た
と
き
に
う
み
だ
さ
れ
る
表
象
と
は
何
か
と
い
う
問
題
へ
の
考
察
を
う
な
が
す
、
と
い
う
点
で
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
記
憶
＝
集
積
＝
公
開
と
い
う
一
連
の
動
き
を
、
一
コ
マ
に
納
め
ら
れ
た
個
別
の
イ
メ
ー
ジ
が
連
続
し
て
あ
ら
た
な
表
現
と
な
り
そ
し
て
上
映
さ
れ
る
映
像
の
特
質
と
重
ね
あ
わ
せ
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
ま
た
公
開
さ
れ
る
場
に
一
時
的
（
エ
フ
ィ
メ
ロ
）
な
展
覧
会
や
博
覧
会
、
あ
る
い
は
祝
祭
を
含
む
な
ら
扱
う
表
象
の
範
囲
は
さ
ら
に
拡
大
す
る
。 
 
こ
の
よ
う
に
、参
加
者
が
問
題
意
識
を
抱
い
た
課
題
を
相
互
に
検
討
し
討
議
し
な
が
ら
、
形
成
さ
れ
た
記
憶
が
集
積
さ
れ
公
開
さ
れ
る
一
連
の
過
程
に
見
ら
れ
る
表
象
の
特
質
を
論
究
す
る
。 
 
 
本
報
告
書
に
は
一
九
編
の
論
考
を
お
さ
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
趣
旨
の
後
半
に
記
し
た
映
像
に
関
す
る
論
題
を
、
木
村
智
哉
、
千
葉
慶
、
黄
悦
が
扱
っ
て
い
る
。
前
半
に
記
述
し
た
、
記
憶
が
集
積
さ
れ
あ
ら
た
な
か
た
ち
を
と
っ
て
公
開
さ
れ
る
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
た
と
え
ば
聖
遺
物
あ
る
い
は
そ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
成
立
を
論
じ
た
太
田
智
子
、
新
保
淳
乃
の
論
文
が
特
筆
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
再
発
見
さ
れ
た
聖
女
の
姿
を
表
し
た
大
理
石
彫
刻
で
あ
れ
、
大
公
妃
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
れ
、
信
仰
の
組
織
化
あ
る
い
は
政
治
体
制
の
確
立
と
篤
い
宗
教
心
と
は
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
さ
ら
に
、
信
仰
の
在
り
方
が
絵
巻
の
身
体
表
現
を
統
制
す
る
と
指
摘
す
る
中
村
ひ
の
論
文
、
聖
人
の
イ
メ
ー
ジ
表
現
の
編
成
を
論
じ
る
藤
田
紗
樹
論
文
は
重
要
な
視
点
を
あ
た
え
て
く
れ
る
。 
 
記
憶
の
集
積
と
公
開
と
い
う
関
心
は
、
現
在
の
「
工
芸
」
の
現
場
を
論
じ
る
山
﨑
明
子
、
あ
る
い
は
ア
イ
ヌ
・
ア
ー
ト
の
「
工
芸
」
が
美
術
館
／
博
物
館
あ
る
い
は
展
覧
会
と
い
う
制
度
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
か
を
考
察
す
る
池
田
忍
の
論
文
に
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
イ
タ
リ
ア
語
でarti m
in
o
ri
（
小
芸
術
）
と
呼
ば
れ
た
「
工
芸
」、
そ
し
て
「
女
職
人
」
あ
る
い
は
「
ア
イ
ヌ
」
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
か
つ
て
周
縁
に
位
置
さ
せ
ら
れ
た
存
在
に
注
目
す
る
両
者
の
観
点
は
、
一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
子
供
の
表
象
を
論
じ
る
菊
島
さ
と
み
、
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
「
異
性
装
」
を
考
察
す
る
木
田
麻
美
の
そ
れ
と
も
通
底
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
工
芸
」
と
「
少
女
」
と
い
う
結
び
つ
き
は
近
代
日
本
の
人
形
芸
術
を
考
察
す
る
吉
良
智
子
の
関
心
に
つ
な
が
り
、「
月
刊
保
育
絵
本
」
と
女
性
画
家
と
の
関
わ
り
を
論
じ
る
宮
下
美
砂
子
論
考
は
戦
後
の
主
婦
像
の
変
遷
を
論
じ
な
が
ら
女
性
制
作
者
に
注
目
し
て
い
る
点
で
先
の
山
﨑
明
子
論
文
の
内
容
を
連
想
さ
せ
る
。
さ
ら
に
甲
冑
を
敢
え
て
「
工
芸
」
と
と
ら
え
れ
ば
須
賀
隆
章
の
論
考
に
連
な
る
だ
ろ
う
。 
 
近
代
日
本
が
う
み
だ
し
た
「
毒
婦
」
像
の
展
開
を
あ
と
づ
け
た
新
井
可
菜
子
の
論
考
も
女
性
の
表
象
と
い
う
観
点
に
お
い
て
、
新
保
、
木
田
、
黄
論
文
と
共
通
す
る
問
題
関
心
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
制
作
さ
れ
な
か
っ
た
作
品
を
論
じ
る
上
村
清
雄
、
屛
風
に
描
か
れ
た
真
景
は
何
か
を
探
求
す
る
猪
岡
萌
菜
、
美
術
教
育
の
先
覚
者
と
目
さ
れ
る
イ
タ
リ
ア
人
芸
術
家
の
初
期
の
人
的
交
流
に
注
目
す
る
太
田
岳
人
、
近
代
日
本
建
築
の
主
流
で
は
な
い
も
の
の
重
要
な
集
団
の
役
割
を
考
察
す
る
飛
田
清
佳
、
そ
し
て
先
駆
的
な
造
型
技
術
映
画
の
成
立
基
盤
を
論
じ
る
木
村
智
哉
、い
ず
れ
も
が
失
わ
れ
た
当
初
の
文
脈（
コ
ン
テ
ク
ス
ト
）
を
追
求
す
る
試
み
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 
 
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
趣
旨
の
案
文
を
示
し
た
と
き
池
田
先
生
が
「
ム
ネ
モ
シ
ュ
ネ
」
で
す
ね
、
と
口
に
さ
れ
た
こ
と
を
編
者
は
覚
え
て
い
る
。
た
し
か
に
、
編
者
の
念
頭
に
は
当
時
日
本
語
版
が
刊
行
さ
れ
注
目
を
集
め
て
い
た
ド
イ
ツ
の
文
化
史
家
ア
ビ
・
ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
ク
（
一
八
六
六
年
―
一
九
二
九
年
）
の
『
ム
ネ
モ
シ
ュ
ネ
・
ア
ト
ラ
ス
』
の
試
み
が
あ
っ
た
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
（
ア
ビ
・
ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
ク
、
伊
藤
博
明
、
加
藤
哲
弘
、
田
中
純
『
ム
ネ
モ
シ
ュ
ネ
・
ア
ト
ラ
ス
』、
あ
り
な
書
房
、
二
〇
一
二
年
）。
六
三
歳
で
急
逝
す
る
数
年
前
か
ら
手
が
け
制
作
さ
れ
、
現
在
は
写
真
で
し
か
確
認
で
き
な
い
計
六
三
枚
の
図
像
パ
ネ
ル
は
、
ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
ク
が
ほ
ぼ
三
十
年
を
か
け
た
知
的
営
為
が
結
実
し
た
成
果
と
い
え
る
だ
ろ
う
。ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
と
ど
ま
ら
な
い
神
話
世
界
の
神
が
み
の
図
像
か
ら
、
初
期
中
世
、
ル
ネ
サ
ン
ス
、
バ
ロ
ッ
ク
そ
し
て
近
代
に
い
た
る
美
術
作
品
、
そ
し
て
二
〇
世
紀
の
新
聞
や
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
写
真
ま
で
収
録
し
た
こ
れ
ら
の
パ
ネ
ル
を
ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
ク
は
「
美
術
史
的
文
化
科
学
の
試
み
」
と
定
義
し
て
い
る
。
こ
の
営
為
の
総
称
と
し
て
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
神
話
の
「
記
憶
」
を
司
る
女
神
ム
ネ
モ
シ
ュ
ネ
の
名
前
が
充
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
象
徴
的
で
あ
る
。
時
代
、
地
域
、
扱
う
テ
ー
マ
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
本
報
告
書
に
共
通
す
る
の
は
、
建
築
空
間
で
あ
れ
、
絵
画
、
彫
刻
、
工
芸
な
ど
の
美
術
作
品
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
や
映
画
な
ど
の
映
像
表
現
で
あ
れ
、
作
品
に
込
め
ら
れ
た
過
去
の
記
憶
、
制
作
当
時
の
記
憶
、
完
成
後
現
在
に
い
た
る
ま
で
に
醸
し
だ
さ
れ
た
記
憶
、
そ
し
て
未
来
へ
の
記
憶
へ
と
う
な
が
す
力
を
論
じ
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
と
編
者
は
確
信
し
て
い
る
。
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
本
報
告
書
の
論
考
が
様
ざ
ま
な
問
題
関
心
と
文
脈
か
ら
異
な
っ
た
、
願
わ
く
は
複
数
の
あ
る
い
は
立
体
的
な
読
解
を
促
す
こ
と
を
編
者
は
願
っ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
美
術
を
扱
っ
た
論
考
を
前
半
に
、
日
本
と
東
ア
ジ
ア
の
美
術
を
論
じ
た
考
察
を
後
半
に
配
し
た
の
は
あ
く
ま
で
便
宜
的
な
措
置
に
過
ぎ
な
い
。 
 
な
お
二
〇
一
五
年
一
月
五
日
に
報
告
会
を
開
催
し
、
新
井
可
菜
子
さ
ん
、
猪
岡
萌
菜
さ
ん
、
黄
悦
さ
ん
、
藤
田
紗
樹
さ
ん
、
菊
島
さ
と
み
さ
ん
、
太
田
岳
人
さ
ん
の
各
員
が
報
告
書
に
執
筆
予
定
の
論
考
の
内
容
を
発
表
し
参
加
者
と
質
疑
応
答
を
お
こ
な
っ
た
。 
 
本
報
告
集
の
編
集
は
飛
田
清
佳
さ
ん
を
中
心
に
猪
岡
萌
菜
さ
ん
、
木
田
麻
美
さ
ん
、
藤
田
紗
樹
さ
ん
の
尽
力
に
よ
っ
て
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
現
在
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
大
学
博
士
課
程
に
在
籍
す
る
千
葉
大
学
人
文
社
会
科
学
博
士
後
期
課
程
在
学
の
太
田
智
子
さ
ん
か
ら
貴
重
な
貢
献
を
得
た
こ
と
も
明
記
し
た
い
。皆
さ
ん
の
ご
配
慮
に
深
く
感
謝
し
ま
す
。 
 
二
〇
一
五
年
二
月 
上
村
清
雄 
